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Bakalářská práce se zabývá tématem Metody zjišťování školní zralosti a připravenosti 
v mateřských školách. Téma jsem vybrala z důvodu důležitosti včasného a správného 
podchycení dětí nezralých pro školu. Právě učitelky v mateřské školy by měly být důležitou 
součástí tohoto procesu.  
 Školní zralost a připravenost jsou předpoklady pro úspěšný start ve škole. Zralost 
posuzujeme v oblasti tělesné, psychické, emoční a sociální, zatímco při ravenost má 
charakter chování ve společnosti, přizpůsobení se, vztah k učení. Zralost a připravenost 
nemůžeme posuzovat zvlášť, ale vždy komplexně s přihlédnutím k individuálnímu vývoji 
dítěte. Dříve měl v posuzování školní zralosti velké slovo lékař (pediatr). Lékaři si vedli 
podrobné záznamy o vývoji dítěte a na základě toho určovali zralost či nezralost pro školu. 
Dnes jsou to často i rodiče, kteří vidí, že jejich dítě není ještě pro školu připraveno (dnes není 
odklad povinné školní docházky stigmatizován jako před rokem 1989). Velmi důležitou roli 
při posuzování školní zralosti a při ravenosti hrají učitelky mateřských škol. Děti často 
v mateřské škole tráví více času než s rodiči a hlavně s nimi učitelky systematicky pracují. 
Také mají možnost porovnávat výkony jednotlivých dětí. To vše by mělo přispět 
k možnostem diagnostiky z pohledu učitelek mateřských škol. Konečné a rozhodující slovo 
mají však poradenská zařízení, mezi něž patří pedagogicko-psychologické poradny a 
speciálně pedagogická centra. 
 Cílem bakalářské práce je zmapovat, jakým způsobem a do jaké míry se učitelky 
mateřských škol zabývají školní zralostí a připraveností u dětí. Zjistit, zda užívají samy 
nejrůznější metody nebo předávají tuto diagnostiku dále. Pro tento průzkum poslouží 
nestandardizovaný dotazník pro učitele mateřských škol.  
 Přínosem práce by mělo být zjištění, do jaké míry mateřské školy pracují se školní 
zralostí a připraveností, jaké metody používají a procentuelně vyjádřit jejich poměr. Na 
základě tohoto zjištění by bylo možné posoudit úroveň schopnosti diagnostikování učitelek 
mateřských škol. 
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Kde teoretická část se zabývá pojmy 
školní zralost a připravenost, tím, co by mělo předškolní dítě zvládat, příčinami školní 
nezralosti, odkladem povinné školní docházky a předčasným nástupem do školy a 
v neposlední řadě diagnostikou a diagnostickými metodami. 
Praktická část je zaměřena na zmapování jednotlivých metod, které pedagogové 
mateřských škol používají při posuzování školní zralosti a při ravenosti. Tyto metody budou 
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procentuelně vyjádřeny. Dále zde proběhne srovnání diagnostických metod ve státních a 




2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU  
 
2.1 Školní zralost a připravenost 
Jedním z úkolů mateřských škol je připravit dítě na vstup do školy. Je důležité, aby 
tento krok proběhl plynule a přirozeně. Je tedy především na učitelích mateřských škol, aby 
dokázali ohodnotit, zda je dítě pro školu připravené, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání jak 
ze strany dětí, tak i rodičů. 
 
2.1.1 Vymezení pojmu školní zralost a připravenost 
„Za hlavní podmínku dobrého školního startu se považuje soubor příznaků, který se 
nazývá školní zralost. Školní zralost je definována jako zralost dítěte tělesná, duševní, emoční 
a sociální. Langmeier (1983) souhrnně definuje školní zralost jako „takový stav somato-
psycho-sociálního vývoje dítěte, který:  
• je výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého a 
předškolního dětství,  
• je vyznačen přiměřenými fyzickými i psychickými dispozicemi pro požadovaný 
vývoj ve škole a je provázen pocitem štěstí dítěte,  
• je současně dobrým předpokladem budoucího školního výkonu a sociálního 
zařazení.“ (Broučková, 2000) 
„Pojmem školní připravenost upozorňujeme na charakteristiky, mající především 
vztah k vnějším, společenským činitelům, procesu učení. Při stanovování požadavků 
spojených s nástupem do školy mají některé z nich více charakter zralosti (např. koncentrace 
pozornosti), jiné připravenosti (např. rozvoj slovní zásoby), v řadě z nich však dochází k 








2.1.2 Školní zralost a připravenost a její posouzení 
 Při posuzování školní zralosti bereme v potaz mnoho různých oblastí, ale měli bychom 
pohlížet na posuzování školní zralosti a připravenosti komplexně, protože jednotlivé oblasti se 
vzájemně ovlivňují a podmiňují. 
Sledované oblasti při posuzování školní zralosti a při ravenosti: 
Věk dítěte 
„ K zápisu musí jít podle zákona děti, kterým je v den nástupu do školy 6 let, tedy děti
narozené do 31. srpna včetně. Čím více se ale blíží dítě k tomuto datu, tím větší opatrnost je 
na místě.“ (Kutálková, 2005, s. 131) 
 
Zdravotní stav 
„Zde má vliv celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením 
předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího 
vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpě  zvýšenou únavou, ale i pocity 
nedostačivosti vůči větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená 
velký počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní 
docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení 
nemocnosti dítěte.“ (Kucharská, 1999) 
Nejčastější příčiny odkladu z důvodu zdravotního stavu jsou: děti často nemocné, které 
nemohly navštěvovat mateřskou školu, chronická onemocnění, tělesně křehké a nedonošené 
děti, alergie,  poruchy imunity, vracející se záněty horních cest dýchacích. 
 
Zralost centrálního nervového systému 
Zrání nervové soustavy je individuální záležitost a porovnávání s vrstevníky připadá 
v úvahu nejdřív ve druhé polovině druhé třídy. Situace se definitivně stabilizuje kolem 12ti 
let. Největší rozdíly ve zralosti jsou právě mezi dětmi během posledního předškolního a 
prvního školního roku. 
Tyto velké rozdíly ve zralosti centrálního nervového systému jsou hlavním důvodem, 
proč se o případných poruchách učení začíná uvažovat teprve ve druhé polovině druhé třídy, 








• Rozvoj myšlení 
U předškolního dítěte ustupuje subjektivní pohled na okolní svět, začíná jevy 
porovnávat, analyzovat, postupně si osvojuje logické postupy, jako je inkluze (zahrnutí). Umí 
třídit podle několika znaků (např. barva, velikost), postupně chápe trvalost předmětu, v učení 
se nejčastěji uplatňuje metoda pokusu a omylu. Dítě používá nápodobu a dedukci, postupně 
opouští subjektivní egocentrický posto ke světu, zaujímá objektivnější, realističtější postoj 
nejen k věcem, lidem, ale i k sobě samému, spolu s myšlením se obohacuje i řeč dítěte. 
• Rozvoj vnímání 
Má prvořadý význam, je základem poznání, zdrojem bezprostřední zkušenosti, 
postupně se stává diferenciovanějším, dítě citlivěji analyzuje celek na části, tím roste 
schopnost pozorování, zrakově nímají celek jako soubor detailů a uvědomují si, jaké jsou 
mezi nimi vztahy, sluch se rozvíjí rychleji, děti by měly bez problémů rozlišovat fonémy. 
• Rozvoj pozornosti  
Rozvoj pozornosti úzce souvisí se zralostí centrálního nervového systému, pozornost 
je spojena s veškerými psychickými procesy, je tedy podmínkou úspěšné školní práce. 
• Rozvoj představivosti 
Dítě postupně ztrácí spontaneitu a nezáměrnost. Sedmileté děti dovedou rozlišovat 
mezi realitou a fantazií, přistupují nové vědomosti o předmětech, uznávají pravidla hry, 
vytvářejí realistické pomůcky pro hry, začínají si uvědomovat anatomické zákonitosti, což se 
projevuje v kresbě, umějí již lépe umístit vlastní představy v čase i prostoru. 
• Rozvoj paměti 
Stále přetrvává tendence zapamatovat si doslovně výrazné, emocionálně působivé 
události, přetrvává mechanická paměť. (Kolláriková, Pupala, 2001) 
 
Pravolevá orientace 
Zrání CNS s pravolevou orientací úzce souvisí. Nejde jen o to, jakou ruku dítě používá, 
ale i o přednostní používání jednoho oka. Pokud dítě používá pravou ruku a levé oko nebo 
naopak, jedná se o tzv. překříženou lateralitu. (Kutálková, 2005. s.135) 
 
Rozvoj řeči 
„Je samozřejmě ideální, když dítě nastupuje de školy s dobrou výslovností. Měli 
bychom proto zahájit potřebnou logopedickou péči dostatečně včas. Pro školní výuku je 
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žádoucí, aby dítě umělo sykavky a měkčení.“ (Kutálková, 2005, s.135) Vývoj řeči pokračuje 
do sedmi let, proto některé děti při vstupu do školy nemusí umět náročné hlásky R a Ř. 
„Rozsáhlejší porucha řeči ale souvisí dosti často se zráním centrální nervové soustavy a její 
poněkud odlišnou funkcí, proto bývá u těchto dětí odklad školní docházky pravidlem.“ 
(Kutálková, 2005, s.136) 
Nelze se však zaměřit pouze na výslovnost. Posuzujeme i slovní zásobu a vyjadřov cí 
pohotovost. Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou zde můžeme udělat je mluvit s dítětem. 
(Andersonová et al, 1993, s.80) 
 
Kresba 
„Další oblastí, kde dítě může v základní škole selhat, je špatná příprava na psaní. Jedním 
ze základních předpokladů psaní je rozvoj jemné motoriky. Cílem cvičení je rozvinout 
pohybovou dovednost ruky. U předškolních dětí se jedná zejména o rozvoj elementární 
grafické zručnosti dětí.“ (Broučková, 2000) 
 
Emocionální a sociální zralost 
„Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo 
by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. 
Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a 
kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo 
charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. 
Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování.“ (Kucharská, 1999) 
 
2.1.3 Co by mělo předškolní dítě umět 
Hrubá motorika   
V hrubé motorice by dítě mělo zvládat činnosti jako je udržování rovnováhy, běh, 
skákání na jedné noze, běh poskočný, skákání snožmo, chytání a házení míče, přeskok nízké 
překážky, chůze po schodech (střídá nohy), přeskok přes čáru, přechod po čáře, stoj na 
špičkách s otevřenýma očima, chůze po mírně zvýšené ploše, přechod přes kladinu, přeskok 
snožmo přes nízkou překážku, stoj na jedné noze při otevřených očích, totéž při zavřených. 







Předškolák zvládá manipulaci s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání 
kolíčků do otvorů…), stříhání, otevírání dlaně postupně po jednom prstu. Dotkne se bříškem 
každého prstu na ruce bříška palce. Ukazováčkem a prostředníčkem střídavě ťuká do stolu 




Pozná hmatem výrazně odlišné hračky, zároveň pozná hmatem zvířátka (vel. 10 cm), dále 
rozliší různé povrchy, materiály, pozná hmatem geometrické tvary. (Bednářová, Šmardová, 
2008, s.11) 
 
Grafomotorika ruky  
Nakreslí tyto prvky: čára svislá, čára vodorovná, kruh spirála, vlnovka, šikmá č ra, 
„zuby“, horní smyčka, spodní smyčka, horní oblouk s vratným tahem, spodní oblouk 
s vratným tahem. 
 
Kresba 
U dítěte sledujeme především techniku jako je držení tužky, postavení ruky, uvolnění 
ruky, tlak na podložku. Dále se zabýváme plynulostí tahů  obsahem kresby: postava (hlava, 




Hodnotíme následující činnosti: dívání do kukátka, krasohledu, dívání se do lahvičky, 
dívání se klíčové dírky. 
 
Lateralita ruky  
Dítě ovládá navlékání korálků, zasouvání kostek do otvorů, skládání mozaiky z korálků, či 
hřebíčků, roztáčení káči, zvonění zvonečkem, gumování, hod míčem, kutálení míče, trefování 
kuželek, šroubování uzávěru láhví, šroubování matičky, zatloukání kladívkem, hra s pískem – 






Co se týká vnímání barev dítě přiřadí barvu, na pokyn ukáže požadovanou barvu, 
pojmenuje barvu (základní), přiřadí odstín barev, pojmenuje odstín barev. Zrakem vyhledá 
známý předmět na obrázku, vyhledá objekt na obrázku podle předlohy, vyhledá známý objekt 
na pozadí, odliší dva překrývající se obrázky, sleduje linii mezi ostatními liniemi, vyhledá 
tvar na pozadí, odliší jiný obrázek v řadě, odliší obrázek v jiné velikosti, odliší obrázek v řadě 
lišící se horizontální polohou, odliší obrázek v řadě lišící se detailem. odlišné shodné a 
neshodné dvojice lišící se detailem, odliší obrázek lišící se vertikální polohou, vyhledá dva 
shodné obrázky v řadě, odliší shodné a neshodné dvojice lišící se vertikální polohou. Dále dítě  
poskládá obrázek z několika částí, složí tvar z několika částí na předlohu, složí tvar z několika 
částí podle předlohy, doplní chybějící části v obrázku. Pamatuje si tř obrázky, pozná, který 
chybí, ze šesti obrázků si tři pamatuje. Pozná viděné obrázky, umístí obrázky na místo, 
jmenuje objekty zleva doprava, vyhledá daný první objekt ve skupině zleva doprava. 
(Bednářová, Šmardová, 2008, s.19) 
 
Sluchové vnímání 
Sluchem lokalizuje zvuk, pozná předměty podle zvuku, poznává písně podle melodie, 
naslouchá krátkému příběhu pohádce. předškolák rozliší slova s vizuálním podnětem a bez 
vizuálního podnětu (změna hlásky, změna samohlásky, znělé, neznělé hlásky, sykavky, změna 
délky, změna měkčení), rozliší bezvýznamové slabiky. Co se týká sluchové paměti zopakuje 
větu z pěti slov, zopakuje pět nesouvisejících slov. Z trojice slov najde rýmující se dvojici, 
určí, zda se dvě slova rýmují, vyhledá rýmující se dvojice, určí počet slabik, určí počáteční 
hlásku slova, určí slova začínající danou hláskou, určí poslední souhlásku ve slově (les). Hraje 
slovní kopanou. Určí poslední samohlásku ve slově, určí, zda slovo obsahuje danou hlásku, 
z hlásek složí slovo (p-e-s), jednoslabičné slovo analyzuje na hlásky (myš). Určí, zda dvě 
delší rytmické struktury jsou shodné, napodobí rytmus (2-4 tóny, více), zvládá záznam delší 
rytmické struktury. (Bednářová, Šmardová, 2008, s.44) 
 
Řeč 
Pomocí řeči definuje význam pojmů. Chápe jednoduché vtipy a hádanky. Předškolák  
sestaví dějovou posloupnost a popíše jí. Pojmenuje, co dělá určitá profese, přiřadí, co k sobě 
patří a vysvětlí to. Umí zpaměti kratší texty. Tvoří nadřazené pojmy, tvoří protiklady, tvoří 
slova podobného významu, pozná a vymyslí homonyma. Dítě pozná a pojmenuje nesmysl na 
obrázku, správně posoudí pravdivost či nepravdivost tvrzení. Interpretuje pohádky, příběhy 
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bez obrázkového doprovodu, chápe a ve správném pořadí realizuje i poměrně dlouhé a 
komplikovanější pokyny. Užívá čas minulý, přítomný, budoucí, užívá všechny druhy slov, 
mluví gramaticky správně, pozná nesprávně utvořenou větu, do příběhu doplní slovo ve 
správném tvaru, řečový projev po obsahové a formální stránce odpovídá kritériím běžné 
konverzace. Ve společnosti aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi i dospělými, 
dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu, dokáže zformulovat otázku o 
adekvátně odpovědět. Smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, míně í, popíše situaci, událost, 
vyjádří svoje pocity, řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců , kamarádů, 
učitelek, svoji adresu, svůj věk a datum narození. (Bednářová, Šmardová, 2008, s.37, 
Andersonová et al, 1993, s.64) 
 
Vnímání prostoru 
Dítě zná pojmy uprostřed, prostřední, předposlední, orientace v okolí (dítě ví, jak se 
jde do obchodu, do školky…), hned před, hned za. Určí vpravo, vlevo na vlastním těle i 
vpravo, vlevo u umístění předmětu. Používá dvě kritéria např. vpravo nahoře. (Bednářová, 
Šmardová, 2008, s.24) 
 
Vnímání času 
Přiřadí činnosti obvyklé pro ráno, pro poledne, pro večer, dopoledne, odpoledne. Rozliší 
dříve, později, seřadí obrázky podle posloupnosti, děje. Jmenuje, co se stalo nejdříve, později, 
naposled, rozlišuje pojmy nejdříve, před tím, nyní, potom, začíná se orientovat ve dnech 
v týdnu, přiřadí činnosti obvyklé pro roční období, pojmy včera, dnes, zítra. (Bednářová, 
Šmardová, 2008, s.27) 
 
Matematické představy 
Dítě zná a určí méně, více, stejně – při odlišné velikosti a uspořádání prvků. Pozná o jeden 
více, o jeden méně. Třídí a  tvoří skupiny podle tvaru. Pozná, co do skupiny nepatří a o podle 
dvou kritérií (žluté kruhy), později podle tří kritérií (malé žluté kruhy). Pojmenuje největší, 
nejmenší. Seřadí prvky podle kritérií a pojmenuje: malý, střední, velký, vysoký, vyšší, 
nejvyšší, málo, méně nejméně. Seřadí pět prvků podle velikosti, množství do pěti, šesti. Pozná 
základní geometrické tvary (pří adně i prostorové). (Bednářová, Šmardová, 2008, s.52, 






Dítě se rádo kamarádí a vůči mladším dětem projevuje náklonnost, chová se 
ochranitelsky. Umí se vcítit do druhého, myslet na něj. Podělí se s ostatními, půjčí své věci, 
dává dárky. Vesměs dodržuje základní pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla, 
domluví se s ostatními (umí vyjádřit svoje nápady, potřeby, požádat o něco, dokáže hájit svůj 
názor…). Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a vzájemně pomáhá, umí počkat, 
až na něj přijde řada, dokáže přijmout, že jiné dítě získá pozici, výhody, pozornost, kterou 
mělo ono samo před chvílí. Správně reaguje na pokyny autority (na prosbu, požadavek, 
zákaz…). Umí zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých 
situacích. Na veřejnosti se chová přiměřeně, požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou, 
vědomě projevuje zdvořilostní chování (pozdraví, přivítá se…). Začíná se rozvíjet smysl pro 
morálku, dokáže odmítnout nežádoucí chování, zná základní pravidla chování na ulici, 
samostatněji plní i náročnější úkoly a zhodnotí výsledky. Začíná rozlišovat mezi hrou a 
úkolem, udržuje pořádek ve vlastních věcech i ve společných prostorách. Trpělivě překonává 
překážky, zapojuje se mezi ostatní děti do her, při nichž je třeba rozhodovat, dělit role a 
dodržovat určitá pravidla. (Bednářová, Šmardová, 2008, s.57)  
 
Sebeobsluha 
Dítě je samostatné v oblékání, jídle a hygieně. (Andersonová et al, 1993, s.101) 
 
2.1.4 Základní varianty dítěte nedostatečně připraveného pro školu 
 „Koncept školní připravenosti se postupně zpřesňuje reflexí poradenské praxe, kde 
zjišťování školní připravenosti je zaměřeno na identifikaci typů nedostatečné připravenosti, 
ohrožující budoucí školní úspěšnost dítěte.“ (Kolláriková, Pupala, 2001, s.221) 
Lze určit tyto varianty neuspokojivé školní při ravenosti: 
• Děti výrazně retardované 
• Děti s mírně podprůměrně rozvinutými dispozicemi – jejich školní prospěch bude 
vždy slabší. Vždy se budou muset více snažit, aby dosáhly alespoň průměrných (někdy i 
podprůměrných) výsledků. Vždy budou muset věnovat školní práci  více úsilí než ostatní děti, 
a přesto budou jejich výsledky nižší. (Klégrová, 2003, s.89) 
• Děti „klasicky“ nezralé – jedná se o děti které se narodily v jarních či letních měsících. 
Díky tomu, že jsou mladší než děti podzimní a zimní, nemusí být zralé pro školu. 
• Děti s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí – ne každý vývoj je 
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harmonický a rovnoměrný. Pokud sledujeme nižší  úroveň zralosti v určité oblasti, měli 
bychom vážně zvažovat vstup do školy. Dítě by nemohlo plně uplatnit svoje schopnosti a 
dovednosti a bylo by školně neúspěšné. Zde je nutný komplexní náhled na situaci. 
 
2.1.5 Příčiny vzniku školní nezralosti 
Při posuzování školní zralosti sledujeme především nápravu školní nezralosti. Školní 
nezralost je vlastně souhrnný název pro skupinu znaků, teré mohou způsobovat rané školní 
selhání dítěte. Klasifikace příčin školní nezralosti, kterou používá Jirásek, jak ji uvádí 
Broučková (2000) „vyčerpává jejich hlavní oblasti, z nichž každá je výsledkem interakcí mezi
zevním prostředím a organismem. Příčiny školní nezralosti jsou:  
• nedostatky ve výchovném prostředí a působení,  
• nedostatky v somatickém vývoji,  
• neurotický rys osobnosti,  
• poškození CNS,  
• výrazně podprůměrný intelekt.  
Pro naše cílené zásahy je důležité vědět, jsou-li shledané příčiny napravitelné nebo 
nezvratné. Výše popsané příčiny školní nezralosti jsou obojí povahy. Stanovit co je příčinou 
nezralosti a doporučit rodičům, nakolik a čím je možné dosáhnout vyrovnání nebo alespoň 
zlepšení, náleží do kompetence odborníků. Jde-li jen o opoždění, nerovnoměrnost nebo 
dočasné zastavení procesu zrání, má poskytnutí dalšího času ke zrání větší naději na úspěch. 
Při úzké spolupráci mateřské školy, rodiny a odborníků (psychologů, logopedů a pediatrů) by 
nemělo dojít k tomu, aby se děti doopravdy nezralé dostaly do prvních tříd a naopak by se 
mělo zabránit zbytečným odkladům školní docházky.“ (Broučková, 2000) 
2.1.6 Odklad povinné školní docházky a předčasný nástup do školy 
„Nástup do školy je v životě dítěte důležitým sociálním mezníkem, který je v naší 
společnosti ritualizován. Vstup dítě e do 1. třídy základní školy znamená významný okamžik 
nejenom v jeho životě, ale i v životě jeho rodičů. Zahájením povinné školní docházky dítě 
přijímá novou roli školáka, což přináší nejenom vyšší sociální prestiž, ale zároveň změnu 
životního stylu a zvýšení nároků. Role školáka není pro dítě výběrová, dítě jí získává 





2.1.6.1 Odklad povinné školní docházky 
Počet odkladů školní docházky vcelku plynule narůstá od konce 60.let minulého 
století. Zatímco na počátku 70. let nastupovalo o rok později do první třídy přibližně jedno 
procento populace, v současnosti vstupuje do první třídy se zpožděním nejméně jednoho roku 
už čtvrtina dětí (viz. tab. č. 1). Naproti tomu vřazování dítěte přímo do první třídy tzv. zvláštní 
školy  (dnes základní školy se speciálním programem) nebylo mezi odborníky nikdy příliš 
oblíbenou variantou. Stejně tak nebyly a nejsou úplně běžné první vyrovnávací třídy nebo 
specializované třídy pro žáky s poruchami učení a chování. (Mertin, 2006) 
Tabulka 1: Podíl dětí starších sedmi let přijatých do prvních ročníků ZŠ 
Školní 
rok  
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
Přijatí 
celkem 127691 125437 129497 121457 119734 112468 99166 93929 90263 89107 
7letí a 
starší 23268 24164 24497 25999 26278 26914 25842 23333 21341 21554 
% z 




Nezanedbatelnou část dětí s odkladem školní docházky tvoří skupina dětí se 
zdravotním handicapem, jehož důsledky ovlivňují i školní zralost. 
U dětí se sluchovým deficitem se důsledek postižení projeví opožděným vývojem řeči, 
jehož důsledkem jsou specifika v myšlení. Hloubka deficitu závisí na hloubce postižení, 
přičemž nedoslýchavost a zbytky sluchu odpovídají používání spíše izolovaných slov pro 
komunikaci a v řeči je častá patlavost. Řeč neslyšících dětí bývá často nesrozumitelná a proto 
obvykle nenavazují řečový kontakt. 
Zrakový handicap má za následek již zmíněný informační deficit, který je přímo 
úměrný hloubce postižení. Ten se projevuje v identifikaci předmětu a také v nedostatečném 
odezírání artikulace, což má za následek patlavost. Významnou roli zde sehrává předškolní 
příprava, která může velmi pozitivně ovlivnit především emocionální a sociální oblast.  
Mentální retardace se projevuje konkrétností myšlení a neschopností abstrakce. Paměť 
je mechanická, řeč obsahově chudá a časté jsou vady výslovnosti. 
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Děti s tělesným postižením jsou díky svému handicapu ve větší sociální izolaci a časté 
je i opoždění v psychickém vývoji, neboť pohybové možnosti jsou omezené, což se v 
konečném důsledku projeví i ve vývoji smyslového vnímání a potažmo i rozumových 
schopností. (Rádlová, 2004, s.27) 
O odklad povinné školní docházky žádají rodiče nebo osoba či instituce za dítě 
odpovídající. Pro odklad je nutné buď vyšetření ve pedagogicko-psychologické poradně, 
speciálně pedagogickém centru nebo vyjádření pediatra příp. jiného odborného lékaře. Od 1.4. 
2009 stačí předložit jedno z výše uvedených vyšetření. 
„Zdravotní a tělesný stav dítěte hodnotí většinou dětský obvodní lékař, příp. odborný 
lékař, jestliže se u něho dítě dlouhodobě léčí. Nejčastějšími zdravotními důvody pro odklad 
školní docházky jsou častá nemocnost a celkově yšší odolnost organismu..“ (Klégrová, 2003, 
s.31) 
 V úvahu bychom taky měli brát fyzickou zdatnost dítě e, protože škola pro dítě 
představuje jak psychickou tak fyzickou zátěž. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí 
mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity nedostačivosti vůči větším a silnějším 
spolužákům. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního 
systému a tím i snížení nemocnosti dítěte. (Kucharská, 1999) 
 Otázky sociální a pracovní zralosti a rozvoje jednotlivých funkcí jsou v kompetenci 
poradenských zařízení. Rodiče se na ně mohou obrátit, jestliže se chtějí o nástupu svého dítěte 
poradit. V zařízení pak probíhá psychologické vyšetření, které je strukturováno tak,  aby 
jednotlivé složky školní zralosti zachytilo. Posouzení školní zralosti je vždy komplexní 
záležitost, hodnotíme všechny okolnosti dosavadního vývoje dítěte. Sledujeme současný 
rozvoj dovedností a snažíme se částečně odhadnout vývojové možnosti do budoucna. Pokud 
se zjistí, že v některé oblasti vývoj dítěte neodpovídá nástupu do školy, je většinou stále dost 
času se na zmíně ou oblast zaměřit a procvičit jí. Často jde o grafomotoriku ,či rozvoj funkcí 
zrakového a sluchového rozlišování. (Klégrová, 2003, s.33) Jak uvádí § 37 odstavec 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon): „ Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle 
odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné 
třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že 
toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.“ 
 Dodatečný odklad povinné školní docházky definuje § 37 odstavec 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) takto: „ Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky 
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projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může 
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí 
školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.“  
K dodatečnému odkladu by měl ředitel školy přistupovat opatrně. Dítě by se do školy nemělo 
posílat na „zkoušku“, je lepší předejít neúspěchu běžným odkladem.  
 
2.1.6.2 Předčasný nástup do školy 
„Nastoupí-li do školy nezralé dítě, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci. Svou 
intelektovou kapacitu nemůže dítě adekvátně využít pro malou schopnost koncentrace. 
Požadavky, na které nestačí, vedou k přetěžování, zvýšené únavě, vyčerpání, zvýšení 
nemocnosti dítěte. Je ohrožena jeho školní úspěšnost, může dojít k rozvoji tzv. syndromu 
neúspěšného dítěte. Výjimkou není ani vznik řady psychosociálních problémů (rozvoj 
neurotických projevů – např. školní fobie, poruchy příjmu potravy, dále poruch chování – 
negativismus, zvýšená agresivita aj.)“. (Kucharská, 1999) 
Do školy nastupují i děti nešestileté (dítě, které dosáhne šesti let v době od počátku 
školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato do školy). Dítě by mělo být 
školně zralé tak jako jeho spolužáci, kteří jsou často i o rok a více starší. znamená to tedy, že 
dítě by mělo být ve svém vývoji znatelně napřed. 
Podle normálního rozložení jevů  populaci se opravdu nepochybně musejí vyskytovat 
jedinci, kteří by požadavky základní školy zvládli dříve. Jenže ve škole nejde o to zvládnout 
jakkoli, ale zvládnout dobře. Pro šikovné nešestileté dítě nemůže být úspěch dvojka nebo 
trojka, ale pouze výborné známky. Existuje ještě jeden důvod k váhání o vstupu nešestiletého 
dítěte do školy. Je třeba velice pečlivě zvažovat množství úsilí a času potřebných k dosažení 
výborných výsledků. Není nejmenší důvod, proč by nešestileté dítě mělo vynakládat výrazně 
víc úsilí. Rodiče ani odborníci nemají v současnosti toto řešení příliš v oblibě. V posledních 
třech letech podle školských statistik počet nešestiletých v českém školství klesl pod jedno 










Tabulka 2: Počty dětí nastupujících do 1. ročníku ZŠ jako nešestiletí 




Procenta Z toho dívky 
2001/2002 115248 1605 1,39 839 (52%) 
2002/2003 95539 1101 1,15 615 (55,9%) 
2003/2004 91579 761 0,83 487 (64%) 
Zdroj: UIV  
(Mertin, 2006) 
 V současné době si ředitel školy při přijímání dítěte mladšího šesti let zpravidla 
vyžádá odborné posouzení jeho vývoje v poradenském zařízení. Je na odbornících, aby 
zvážili, zda je dítě již natolik připravené pro školu, aby obstálo i v konkurenci starších dětí a 
mělo dobré výsledky. Můžeme říci, že dnes většinou žádají o předčasný  nástup rodiče, jejichž 
dítě je doopravdy nadprůměrně psychicky vyspělé. Školní zralost je však záležitost složitější, 
zahrnuje i oblast pracovní a sociální a zralost percepčních funkcí, jejichž vyzrávání je spíše 
otázkou biologického vývoje než projevem obecných schopností. Ani u dítěte  velmi 
nadaného nemusí vývoj probíhat harmonicky ve všech oblastech, proto je nutné nástup do 
školy dobře zvážit. (Klégrová, 2003, s.37) 
 
2.2 Metody zjišťování školní zralosti a připravenosti 
 „Školní zralost se u nás zjišťuje pouze orientačně při zápisu dítěte do první třídy 
základní školy. Toto zjišťování  provádí vyučující prvního stupně základní školy většinou 
metodou rozhovoru. V případě pochybností je rodičům doporučeno, aby s dítě em navštívili 
pedagogicko-psychologickou poradnu, kde je školní zralost vyhodnocována metodami 
psychodiagnostickými.“ (Kropáčková, 2001, s.73) 
 
2.2.1 Subjekty podílející se na diagnostice 
Rodiče  
Posun nacházíme i v informovanosti rodičů o odkladech školní docházky. Zatímco dříve 
se někteří rodiče bránili odkladu s argumenty „co by tomu řekli prarodiče“, „ztratí jeden rok“, 
dnes se stále více setkáváme s požadavkem odkladu, který není nezbytný, s argumenty „ať si 





Na nezralé dítě upozorňuje v první řadě lékař, který se podílí i na diagnostice školní 
nezralosti, zejména v oblasti fyzické (děti fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné, smyslově a 
zdravotně handicapované).  
 
Mateřská škola  
Dále je to učitelka mateřské školy, kdo může prostřednictvím déletrvající zkušenosti s 
dítětem a srovnání s ostatními dát rodičům signál, že není vše v pořádku. Je v kompetenci 
rodiče rozhodnout se, které odborné pracoviště navštíví pro posouzení školní zralosti dítěte. 
  
Základní škola  
V poslední době se zvyšuje úloha zápisu do 1. tříd při vytipování školsky nezralých dětí, 
zejména u dětí nenavštěvujících mateřskou školu. Je ale známo, že zápis, tak jak je někdy 
prováděn, představuje jen formalitu. Proto se nyní řada škol snaží najít prostředky, které by 
mohly pomoci odhalit problémové dítě ve vztahu k nástupu do školy (např. se zápis 
uskutečňuje formou pohádky, kdy dítě v průběhu řízené činnosti plní úkoly, které jsou 
zaměřeny na dílčí aspekty vývojové úrovně ve sledovaných oblastech školní zralosti). 
 
Odborná pracoviště  
Podkladem pro toto rozhodnutí je doporučení odborného pracoviště. Bývá to nejenom 
pedagogicko-psychologická poradna, kdo provádí diagnostiku školní zralosti, ale též 
speciálně pedagogické centrum a pediatr. (Kucharská, 1999) 
 
2.2.2 Kompetence při zjišťování školní zralosti a připravenosti  
Rodiče 
 „Rodič je první a po celou dobu života dítěte nejvýznamnější diagnostik a terapeut. 
Odmalička dítěti naslouchá a zároveň hodnotí úroveň jeho rozvoje. Posuzuje, zda konkrétní 
pláč vyjadřuje, že je miminko počurané, má hlad, nebo se dožaduje přítomnosti dospělého. A 
pak je podle stanovené „diagnózy“ přebalí, nakrmí, pochová.“ (Mertin, 1999) 
 Rodiče by měli být svému dítěti nejbližší osobou a tohoto úzkého vztahu by měla 
plynout znalost chování, schopností, dovedností a prožívání dítěte. Jistě po rodičích nikdo 
nechce, aby hodnotili své děti ve všech oblastech a určovali jejich diagnózu. Je jim nabízena 
pomoc učitelů mateřských škol, lékařů a odborných institucí. Podle mého názoru se dnes již 
většina rodičů nestydí vyhledat odbornou pomoc a poradit se. 
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 Metody, které mohou rodiče použít pro hodnocení svého dítěte je především 
pozorování a rozhovor. Pokud se rodič naučí klást správné otázky, může se od dítě e dozvědět 
spoustu užitečných věcí. Jde o to, aby rodiče nepodceňovali svou výchovnou funkci a ve 
výchově si byli jistí a věřili si.  
 I pro rodiče existuje řada diagnostických materiálů. 
 
Mateřská škola 
„Učitelky mateřských škol mohou napomoci úspěšnému řešení otázky školní zralosti. 
Mohou upozornit rodiče, jejichž dítě v některé sledované oblasti vykazuje známky 
vývojových deficitů, podat srovnání s vrstevníky. Proto je nutné, aby pracovaly na rozvoji 
dovedností pedagogické diagnostiky. V případě, že o odklad školní docházky rodiče žádají z 
důvodů „prodloužení dětství“, mohou na ně dlouhodobě působit a vysvětlovat, že může dojít 
k promeškání doby, kdy je dítě „nastaveno“ na přijímání nové zkušenosti ve škole a tím i ke 
ztrátě motivace.“ (Kucharská, 1999) 
Pravidelný kontakt rodičů s učitelkami umožňuje pohovořit o situaci dítěte vzhledem 
k nástupu do školy. Učitelky mohou posoudit jek se dítě projevuje ve skupině a jak se zde 
dokáže prosadit. Vědí, které činnosti ho zajímají, zda dovede pracovat pečlivě a trpělivě, zda 
jeho pracovní tempo není příliš zdlouhavé. Dovedou též posoudit, jak je dítě ve srovnání 
s ostatními dětmi šikovné v hrubé a jemné motorice a v grafomotorice. (Klégrová, 2003, s.43) 
K tomu, aby dítě ve škole uspělo, nepotřebuje jen určité poznatky a dovednosti, ale 
především důvěru ve své schopnosti, proto mezi základní kompetence v mateřské škole patří i 
výchova k sebejistotě a zdravému sebevědomí při plnění úkolů. 
„V určitých případech se využívá zvláštních hrových a stimulačně podpůrných 
programů u dětí, které jsou vývojově opožděny nebo přicházejí z málo podnětného prostředí. 
Stejně tak se využívají individuální kompenzační programy pro děti, u nichž lze očekávat 
vzdělávací potíže v důsledku poruch. Učitelky pro toto individualizované působení ve 
spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologických poraden a speciálněpedagogických 
center připravují projekty. Zvláštní způsob přípravy na školu se realizuje také v přípravných 
třídách, které mohou být při mateřských školách zřizovány pro děti s odloženou docházkou a 
děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,“ (Kolláriková, Pupala, 2001, s.134) 
„Stejně důležitá je i jejich úloha při harmonizaci či stimulaci vývoje u dětí s odkladem 
školní docházky. Řada odborníků a pracovišť se stará o vytváření nových metodických 
materiálů či zprostředkování informací o možnostech pedagogické terapie na konci 
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předškolního věku. Speciálním tréninkem se může podpořit dozrávání jednotlivých funkcí a 
tím snížit riziko vzniku specifických poruch učení.“ (Kucharská, 1999) 
Pro učitelky mateřských škol je určena i řada diagnostických materiálů, které mohou 
pomoci ohodnotit děti v mnoha oblastech. Tyto materiály jsou často doplněny přílohami na 
procvičování jednotlivých funkcí. 
Jistě nejčastější metodou využívanou pro ohodnocení dítěte z hlediska školní zralosti 
je pozorování. To poskytuje cenné informace o schopnostech dítěte a to především 
v přirozených činnostech.  
Předmětem pozorování mohou být: 
• neverbální projevy 
• verbální projevy 
Někdy se dále rozlišují: 
• sociální projevy 
• citové projevy (Švingalová, 2004, s.26) 
Další metodou, kterou mohou dobře učitelky využít je rozhovor. Může se jednat o 
rozhovor přímo s dítětem, rodiči, prarodiči či s jinak blízkou osobou dítěte. Je samozřejmostí, 
že rozhovor bude probíhat jinak s dítětem a jinak s dospělou osobou. Otázky musí být 
přizpůsobeny věku, dosažené vývojové úrovni, situaci… V rozhovoru užíváme otázky 
otevřené (např. Jak se těšíš do školy?) a uzavřené (např. Jak se jmenuješ?). 
 
Základní škola 
 Základní školy testují školní zralost především u zápisů do 1. třídy.  
 Zápisy do prvních tříd v celé ČR musí podle školského zákona proběhnout mezi 
15.lednem a 15.únorem. Konkrétní datum v tomto rozmezí si stanovuje škola a zřizovatel 
školy. Také forma, kterou zápisy probíhají,  může být individuální a různá.  
 Zápis do první třídy provádí učitelka 1. stupně základní školy a když se poštěs í, je to 
učitelka, která bude dítě učit v první třídě.  
 Avšak názory odborníků na zápisy do prvních tříd se různí. Uvádí jiné požadavky na 
dítě i různé přístupy škol k zápisu. Předkládám tři různé názory. 
 Do školy k zápisu se musí dostavit všechny děti- předškoláci, kterých se zápis týká, 





Každopádně se posuzují tato základní kriteria: 
• Znalost základních pojmů – barvy, čísla, dny v týdnu, rodina, písmena…  
• Zda umí dítě číst nebo počítat (Pozor! Znalost nebo neznalost neurčuje,  zda je nebo 
není zralé, ale pouze se mapuje jeho úroveň). 
• Sociální zralost – důležitý aspekt a klíčový pro případný odklad nebo naopak nástup 
do první třídy. 
• Zdravotní stav a případná omezení.  
• Úroveň jemné motoriky, psaní, kreslení apod…  
• Úroveň řeči- správná výslovnost hlásek, srozumitelnost, komunikace ve větách a 
souvětích. 
• Dotazů a informací může být více podle typu a zaměření školy (například zda  se již 
učilo cizí jazyk, hudbu ...)  
(Hubatka, 2008) 
 Dítě během zápisu většinou kreslí, buď volně co se mu líbí, nebo dostane již nějaký 
zaměřenější úkol. Učitel si všímá, kterou rukou dítě kreslí, sleduje držení tužky, tlak na tužku, 
plynulost tahů a samozřejmě i celkové provedení kresby. Obecně, více pozornosti je třeba 
snovat levákům. V krátkém rozhovoru s dítětem učitel zjistí, jak se dítě dokáže vyjadřovat, 
jak dokáže samostatně komunikovat s dospělým, zda správně vyslovuje. Součástí řečového 
projevu u zápisu je také nacvičená básnička. K úkolům při zápisu je dobré přidat také něco 
z počítání. Učitel také sleduje pracovní tempo, soustředění a všechny další projevy dítěte, 
které s jeho školní zralostí souvisejí. (Klégrová, 2003, s.38) 
Nakonec názor psychologa Václava Mertina (2006): Zápis do první třídy je povinný 
pro zákonné zástupce všech uvedených dětí. „Nikde ovšem není psáno, že k zápisu musí přijít 
i dítě. V některých případech se jeví návštěva dítěte u zápisu jako zcela nevhodná. Když je 
zřejmé, že rodiče budou žádat o odklad, není logické vodit dítě o školy a současně mu tam 
sdělit, že do ní bude chodit až za rok a půl. A už vůbec není nikde psáno, že by kterékoli dítě 
mělo být při zápisu „přezkušováno“ ze znalosti barev, či adresy bydliště, hodnocena jeho 
aktivita, soustředění, grafomotorika, tedy že by měla být zkoumána jeho školní zralost a 
připravenost. Škola není uvedena mezi pracovišti, která se mají vyjadřovat k vhodnosti 
zahájení povinné školní docházky. Vzhledem k dikci zákona je jasné, že škola je povinná 
pracovat i s dítětem nezralým a nedostatečně připraveným, pokud rodiče nepožádají o odklad. 
Škola samozřejmě může rodičům doporučit konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně 
či v jiném odborném pracovišti.“ 
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Jako se různí jednotlivé zápisy, různí se i názory na ně. Domnívám se, že není od věci, 
aby dítě u zápisu něco předvedlo, učitelka tak zjistí alespoň to, jak se dítě chová a projevuje 
v cizím prostředí. Jinak si myslím, že pro určení jakékoliv diagnózy je zápis nedostačující. 
Jednak učitelka mnohdy vidí dítě poprvé v životě a doba určená k zápisu je také poměrně 
krátká. 
Při základních školách se mohou zřizovat přípravné třídy jak uvádí § 47 odstavec 1 a 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon): (1) „Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského 
úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní 
bude vzdělávat nejméně 7 dětí.“ (2) „O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy 
rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného 
doporučení školského poradenského zaří ení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí 
školního vzdělávacího programu.“ 
  
Lékař 
 „Dětští lékaři provádějí u všech dětí pětiletá hodnocení, která by byla možno 
charakterizovat jako orientační zjišťování školní zralosti. Provedená pětiletá hodnocení bývají 
často impulsem k odeslání dítěte do pedagogicko-psychologické poradny, logopedické 
poradny a doporučením docházky dítě e do mateřské školy nebo prvním impulsem k odkladu 
školní docházky. Dříve se tato psychomotorická hodnocení prováděla jednotně. Bohužel 
decentralizační opatření ve sféře zdravotnictví vnesla do provádění pediatrického pětiletého 
hodnocení nejednotnost. Jediným kritériem realizace je časový limit, kdy hodnocení musí být 
provedeno v rozmezí tří měsíců před nebo po dosažení 5. roku dítěte. Starší lékaři používají 
záznamové archy, které byly určeny pro pětileté a šestileté hodnocení dítěte. Tyto lékařské 
zprávy obsahují mnoho cenných informací, které lze využít v pedagogických výzkumech.“ 
(Kropáčková, 2001, s.74) 
 
Poradenské pracoviště 
 Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školních poradenských zařízení patří mezi školní poradenská zařízení pedagogicko-
psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Ty poskytují bezplatné služby. Pro 
poskytnutí poradenské služby je nutný písemný souhlas žáka (v případě jeho nezletilosti 
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písemný souhlas zákonných zástupců). V poradenských zařízeních je školní zralost zjišťována 
psychodiagnostickými metodami. „K určení školní zralosti existuje nyní zhruba kolem 30 
testů, které se zaměřují na různé oblasti, například: oblasti inteligence, řečového projevu, 
laterality, koordinace zraku a jemné motoriky atd. Z této testové baterie si poradenský 
psycholog vybírá konkrétní test, který je v poradně k dispozici. Dalšími kritérii výběru bývá 
pokrytí sledované oblasti, časová náročnost a vlastní zkušenosti psychologa s daným testem.“ 
(Kropáčková, 2001, s.73) 
 
2.2.3 Testy pro zjištění školní zralosti a připravenosti 
Výběr testů užívaných pro zjištění školní zralosti: 
Orientační test školní zralosti  (Jirásek) 
Test se skládá ze tří následujících subtestů: 
• Kresby lidské postavy – nějakého pána 
Tento subtest posuzuje orientačně úroveň obecné inteligence dítěte a jeho vývojovou 
úroveň, dále dosažení přiměřeného stupně představivosti, jemnou motoriku a 
vizuomotorickou koordinaci. 
• Napodobení psacího písma – krátké věty 
Subtest zjišťuje schopnost analýzy bohatě členěného tvaru, vyvinutí volního úsilí při 
náročném a málo přitažlivém úkolu, koncentrací pozornosti, vizuomotorickou koordinaci. 
• Obkreslení skupiny teč k 
Subtest zjišťuje schopnost analýzy a syntézy, volní úsilí. 
Vyhodnocení se provádí na 5-ti bodové škále. Za nejlepší výkon lze získatjeden bod, za 
nejhorší výkon pět bodů. Součtem jednotlivých úloh lze získat 3 – 15 bodů. (Švingalová, 
2004, s.44) 
 
Test verbálního myšlení  (Jirásek) 
Jedná se o test o dvaceti otázkách, kde dítě doplňuje odpovědi (ústně). Každá odpověď má 
buď kladnou (výborná odpověď), nulovou (správná, nepřesná, špatná odpověď – podle typu 
otázky) nebo zápornou hodnotu (špatná odpověď). Výsledek získáme sečtením bodů. 
 
Ravenův test 
Ravenův test přispívá k hlubšímu poznání jak lidské individuality, tak i obecných 
zákonitostí psychiky. Raven zvolil za elementy jednoduché geometrické obrazce, a tím docílil 
nezávislosti na znalosti jazyka a čísel, včetně číselných operací. Jeho úlohy jsou intelektuálně 
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podnětné, vypracování testů budí u většiny žáků příjemné pocity a dojmy, zejména z toho 
důvodu, že každý má příležitost k dobrému výkonu, bez ohledu na prospěch a vzdělání, 
kterého se mu dosud dostalo. Ravenův test ukáže na nevyužité možnosti u žáků s tím, že 
jejichž rozumové schopnosti by se mohly rozvíjet daleko lépe než dosud. Pomocí něho 
diagnostikujeme nejen dosaženou úroveň, ale i další možný rozvoj žáků. (Kolátorová, 2007) 
 
Edfeldův reverzní test  
Využívá se k hodnocení vizuální percepce, která je nezbytným předpokladem 
dekódování písmen. Test urč je úroveň schopnosti dítěte rozlišovat otočené a obrácené tvary, 
tj. polohu nahoře – dole a vpravo – vlevo, i drobné tvarové rozdíly detailů. Dítě má označit ty 
dvojice obrazců, které se nějakým způsobem liší. Česká verze Edfeldtova testu v úpravě V. 
Malotínové vyšla v roce 1968, to znamená, že normy jsou už dost zastaralé, ale k odlišení 
podprůměru je lze bez problému použít. (Vágnerová, Krejčířová, 2008, s.343)   
 
Test Terman – Merillové  
Jedná se o verbální test - „Ukaž na to, co tam nepatří. Nebo co je tam špatně?“ 
 
Orientační test dynamické praxe (Míka) 
Test je určen pro diagnostikování specifických vývojových poruch učení u dětí ve věku od 
3,5 do 7 let. „Tato metoda byla původně určena k diagnostikování lehčích mozkových 
postižení, ale lze jí použít i pro posouzení školní zralosti, resp. pro zhodnocení úrovně 
motorického učení sluchově postižených dětí. Je to screeningový test, který se administruje 
individuálně . Obsahuje 8 pohybových úkolů různé obtížnosti, hodnotí se rychlost, plynulost a 
přesnost pohybů dítěte.“ (Vágnerová, 2001, s.441) 
 
Metoda Sindelarová  
     Tento test je určen pro předškolní i školní děti a lze jej použít jako test i jako nápravnou 
metodu. Jedná se o devatenáct úkolů, kde je zjišťováno zrakové vnímání, sluchové vnímání, 
paměť, pohotovost mluvidel, koordinace ruky a oka, vnímání vlastního těla. 
 
Test rizika poruch čtení a psaní (Švancarová a Kucharská) 
 Test zahrnuje úkoly vyžadující určení hlásky, kterou dané slovo začíná, rozlišování 
hlásek uvnitř slova a zjištění shody a rozdílů nesmyslných hláskových skupin. Pro potvrzení 
školní nezralosti je důležitý neúspěch v rozpoznání první hlásky a nejistota v rozlišování 
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hláskových skupin. Diferenciace hlásek uprostřed slova je obtížnější, v tomto úkolu dělají 
chyby i děti školsky zralé. (Vágnerová, Klégrová, 2008, s.310)  
 
Test laterality 
Jedná se o deset úkolů pro ruku a dva úkoly pro oko, kde sledujeme, jakou rukou (okem) 
dítě pracuje nebo jestli používá obě ruce střídavě. Každý úkol se  hodnotí zvlášť a po sečtení 
bodů se určí lateralita. 
 
Test sluchové analýzy pro předškolní děti 
Pro předškolní děti je určena zjednodušená forma upravená I. Eislerem a V. Martinem. 
Test je zaměřen na sluchové vnímání. Dítě určuje zda zadané písmeno ve slově slyší nebo ne. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 Praktická část bakalářské práce je zaměřena na průzkum vedený na státních a 
soukromých mateřských školách. Průzkum byl proveden pomocí dotazníku (viz. příloha 1) 
pro pedagogy mateřských škol. 
 
3.1 Cíl praktické části 
 Cílem praktické části je zjistit jaké metody se používají nejčastěji v mateřských 
školách pro zjišťování školní zralosti a připravenosti.  
 Pedagogové v mateřských školách jsou nedílnou součásti diagnostického procesu při 
určování zralosti či nezralosti předškolních dětí. Právě oni znají dané dítě velmi dobře a 
dokáží posoudit jeho aktuální úroveň. Jistě jsou nezbytní i další odborníci jako jsou pediatři, 
speciální pedagogové a psychologové, ale hodnocení pedagogů mateřských škol by mělo být 
pomyslným odrazovým můstkem, na nějž budou navazovat ostatní zúčastnění. Z toho vyplývá 
nutná znalost základní diagnostiky, kterou by měl ovládat každý pedagog mateřské školy.  
Jedním z cílů je také zjistit, zda pedagogové dávají přednost již připraveným testovým 
metodám a metodickým materiálům nebo je jejich posuzování zaměřeno na každodenní 
pozorování dítěte při běžné a pravidelné činnosti v mateřské škole.  
Posledním cílem je porovnat používané metody ve státních a soukromých mateřských 
školách, kde výsledky mohou posloužit rodičům, kteří porovnávají rozdíly mezi státními a 
soukromými mateřskými školami a rozhodují se, která bude pro jejich děti vhodnější. 
Zjištěné výsledky průzkumu mohou posloužit jako návrh pro další vzdělávání 
pedagogů mateřských škol v oblasti diagnostiky školní zralosti a připravenosti. Mohou přispět 
ke  zdokonalování v oblastech, které používají běžně a každodenně a zároveň mohou 
napovědět, v jakých oblastech je potřeba seznamovat pedagogy s novými metodami či 
metodickými materiály. 
 
3.1.1 Stanovení předpokladů 
 V průzkumu bakalářské práce byly stanoveny dva předpoklady, které by měly být 
pomocí dotazníků potvrzeny. 
 Předpoklad 1: Lze předpokládat, že z více než 90% budou pedagogové mateřských 
škol hodnotit děti především pozorováním při každodenní práci (ověřováno pomocí 
dotazníku). Využití testových metod a diagnostických materiálů bude využito jen v malé 
části. Tento předpoklad je podmíněn počtem dětí, které má jedna učitelka na starosti. Dnes 
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není výjimkou, že v jedné třídě je 25 až 30 dětí, tím pádem je téměř nemožné využívat testy 
nebo diagnostické materiály, které jsou časově náročné a vyžadují individuální přístup. Dále 
se lze opřít o zkušenosti pedagogů. Ti mají dlouholeté zkušenosti s dětmi a potom dokáží 
„pouhým okem“ poznat, zda probíhá vývoj dítěte bez odchylek. Pokud nemá dlouholeté 
zkušenosti, domníváme se, že zda velice dobře funguje předávání postřehů a zkušeností od 
zkušenějších kolegů. 
 Předpoklad 2: V porovnání státních a soukromých mateřských škol se lze domnívat, že 
nebudou zjištěny žádné velké rozdíly (ověřováno pomocí dotazníku). Lze se domnívat, že ve 
více jak 60% bude shodná četnost využívaných testových metod. Od procentuelního vyjádření 
však nelze takovou shodu očekávat a to především z důvodu rozdílné návratnosti dotazníků ze 
státních a soukromých mateřských škol. V dnešní době je hodně rozdílů mezi státními a 
soukromými mateřskými školami smazáno. Hlavní rozdíly jsou jistě v zaměření, ve věkovém 
složení dětí a ve výši poplatků, ale v oblasti zjišťování školní zralosti a připravenosti lze 
předpokládat, srovnatelné výsledky. 
 
3.2 Použité metody 
 K průzkumu v praktické části byl použit nestandardizovaný dotazník pro pedagogy 
mateřských škol. Přesněji pro pedagogy, kteří pracují s dětmi, co navštěvují mateřskou školu 
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.  
 Test se skládá ze šesti uzavřených a dvou otevřených otázek. U uzavřených otázek je 
zároveň možnost volné odpovědi, pokud nabízené možnosti nebudou vyplňujícímu 
vyhovovat. Poslední dvě otázky jsou otevřené z důvodu velkého množství nabízených se 
odpovědí, protože se prolínají celodenní činností dětí a nejsou dána specifika jejich 
posuzování.  
 Vždy je možné uvést pouze jednu odpověď. Neznamená to však, že je to jediná 
používaná metoda, ale ta která je pedagogy nejčastě i využívána. 
 Cílem dotazníku je v osmi otázkách obsáhnout základní oblasti zkoumané při 
posuzování školní zralosti a při ravenosti. Jedná se o oblasti výtvarného a grafického projevu, 
jemné motoriky, hrubé motoriky, kognitivních schopností, komunikač ích schopností, 







3.3 Popis zkoumaného vzorku a průběh průzkumu 
 Zkoumaným vzorkem byli pedagogové mateřských škol, kteří pracují s dětmi 
předškolního věku, tj. s dětmi v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
Rozsah výběru byl 200 pedagogů, kdy bylo rozesláno 200 dotazníků do 200 mateřských škol, 
tj. že jeden dotazník připadá na jednu oslovenou mateřskou školu. 
 V průzkumu dochází také ke srovnání státních a soukromých mateřských škol. Kdy 
státní mateřské školy jsou z Libereckého kraje a soukromé mateřské školy jsou za všech krajů 
České republiky.  
 Vybrané mateřské školy byly osloveny pomocí emailu.  
 Průzkum byl započat na začátku ledna 2010, kdy byly na 200 emailových adres 
rozeslány dotazníky. Na konci ledna se vrátilo pouze 30 vyplněných dotazníků, proto byla 
výzva opakována ještě jednou. Na základě druhé výzvy se do konce února 2010 vrátilo 96 
dotazníků. 
Bylo rozesláno celkem 200 dotazníků – 100 do státních mateřských škol Libereckého 
kraje a 100 do soukromých mateřských škol. V soukromém sektoru bylo v Libereckém kraji 
osloveno 10 mateřských škol a zbytek je z dalších krajů České republiky.  
  Celková návratnost je 126 dotazníků. Přičemž 68 dotazníků ze státních mateřských 
škol, 52 ze soukromých a 6 dotazníků chybně vyplněných, z čehož 1 byl neúplně vyplněný a 
u 5 dotazníků bylo označeno více odpovědí u jedné otázky. 
 Menší návratnost u soukromých mateřských škol lze vysvětlit tím, že nemají děti 
předškolního věku. Ze 100 oslovených soukromých mateřských škol 14 odpovědělo, že se 
nemohou průzkumu zúčastnit právě z tohoto důvodu. Tyto mateřské školy jsou většinou 
zařízeny pro děti od 2 do 4 let. 
 
3.4 Získaná data a jejich interpretace 
 Pro zpracování a popis výsledků průzkumu byly použity grafy spolu se slovním 
popisem. Metody zjišťování školní zralosti a připravenosti byly sledovány v osmi oblastech. 
Kdy každá sledovaná oblast bude vyhodnocena v samostatném grafu a jednotlivé m žnosti 
zde budou procentuelně vyjádřeny. Každé z oblastí bude také náležet srovnání výsledků 
státních a soukromých mateřských škol. 
 Otázkám 1 až 6 náleželo několik možností, ze kterých pedagogové vybírali jednu 
odpověď. Při vyhodnocování nebyly do grafů zahrnuty odpovědi s nulovou hodnotou. Otázky 




3.4.1 Analýza získaných výsledků 
 
Výtvarný a grafický projev 
 První ověřovanou metodou bylo, jakým způsobem pedagogové nejčastěji posuzují 
úroveň výtvarného a grafického projevu u předškolních dětí.  
Graf 1: Výtvarný a grafický projev – státní MŠ 










Nejčastější metodou užívanou při posuzování úrovně výtvarného a grafického projevu 
ve státních mateřských školách je analýza výtvarných prací (66%), následuje analýza 
pracovních listů zaměřených na grafomotoriku (31%). Výsledek jiným způsobem byl 
zastoupen jednou odpovědí a to, že v dané mateřské škole posuzují obě úrovně zvlášť – 
výtvarný projev pomocí analýzy výtvarných prací a grafický projev pomocí analýzy 
pracovních listů zaměřených na grafomotoriku. 
 






















V soukromých mateřských školách využívají pedagogové pro posouzení úrovně 
výtvarného a grafického projevu stejné metody a jsou velice podobně zastoupeny i 
procentuelně. Pouze zde byla využita vícekrát možnost jiného zjištění éto úrovně a to, že 
pedagogové určují úroveň grafického a výtvarného projevu zvlášť. Z toho vyplývá, by pro 
přesnější výsledek mohly být v dotazníku zvlášť uvedené oblasti výtvarný projev a grafický 
projev.  
Testy nebyly v této oblasti uvedeny ani jednou, proto byl splněn předpoklad, že budou 
využity činnosti běžné, každodenní.  
Výsledky státních a soukromých mateřských škol nevykazují větší rozdíly – byl 




 Jemná motorika je nejčastěji posuzována takto: 
Graf 3: Jemná motorika – státní MŠ 






Analýzou projevu dítěte při volné
činnosti







 Jemná motorika je pedagogy nejčastěji posuzována pomocí analýzy projevu dítěte při 
volné činnosti (56%), dále analýzou výtvarných prací, výrobků či výtvorů (36%), méně pak 
analýzou sebeobslužných činností (4%). Po jedné odpovědi jsou zastoupeny test a jiný 
způsob. Jako test bylo uvedeno navlékání korálků a jako jiný způsob pozorování dítě e při 







Graf 4: Jemná motorika – soukromé MŠ 















 V soukromých mateřských školách je také nejvíce zastoupena metoda analýzy projevu 
dítěte při volné činnosti (57%). Analýza výtvarných prací, výrobků či výtvorů je zde 
zastoupena o 11% méně ež ve státních mateřských školách (25%). Oproti tomu má vyšší 
zastoupení analýza sebeobslužných činností (10%), test  tj. Test rizika čtení a psaní Švancara 
(4%) a jiný způsob (4%) tj. zjišťování pomocí pracovních listů a pomocí materiálu Barevné 
kamínky. 
 Předpoklad číslo jedna byl naplněn v obou typech mateřských škol. Druhý předpoklad 
srovnávající výsledky státních a soukromých mateřských škol byl splněn v ohledu pořadí 
nejčastěji užívaných metod. Procentuelní hodnoty se zde liší. 
 
Hrubá motorika 
 Metody zjišťování hrubé motoriky jsou zastoupeny takto: 
Graf 5: Hrubá motorika – státní MŠ 





Analýzou projevu dítěte při
sebeobslužných činnostech









 Při posuzování úrovně hrubé motoriky používají pedagogové nejčastěji analýzu 
pohybu dítěte na prolézačkách, při gymnastice, při překážkové dráze (70%). Analýza projevu 
dítěte pohybových hrách je zastoupena z 28% a analýza projevu dítěte při sebeobslužných 
činnostech z 1%. Jiným způsobem (1%) je zde míně  pohyb venku a tělovýchovná činnost. 
 
Graf 6: Hrubá motorika – soukromé MŠ 




Analýzou projevu dítěte při
sebeobslužných činnostech
Analýzou projevu dítěte při
pohybových hrách
Analýza pohybu na prolézačkách,
při gymnastice, při překážkové
dráze
 
 Nejčetnější metodou v oblasti hrubé motoriky je v soukromých mateřských školách 
také analýza pohybu dítěte na prolézačkách, při gymnastice, při překážkové dráze (61%). 
Následuje analýza projevu dítěte při pohybových hrách (29%) a oproti státním mateřským 
školám je zde více zastoupena analýza projevu dítěte při sebeobslužných činnostech (10%). 
 Předpoklad číslo 1 byl naplněn. Předpoklad číslo 2 byl opět splněn v četnosti 
užívaných metod, procentuelně se však liší. 
 
Kognitivní schopnosti 
 Nejčastěji využívané metody pro zjišťování kognitivních schopností jsou: 
Graf 7: Kognitivní schopnosti – státní MŠ 














 Zde jednoznačně nepřevládá jedna metoda. Nejčastěji je zastoupena analýza projevu 
dítěte při hrách všeho druhu (48%). S nevelkým rozdílem následuje analýza vědomostí 
náležejících určitému věku (35%). Méně je potom zastoupena analýza obsahu řečového 
projevu dítěte (16%). Jako možnost jiným způsobem (1%) je kombinace všech tří předešlých 
možností. 
 
Graf 8: Kognitivní schopnosti – soukromé MŠ 
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 Četnost a procentuelní vyjádření prvních tří metod v soukromých mateřských školách 
se příliš neliší od státních: Analýza projevu dítěte při hrách všeho druhu (44%), analýza 
vědomostí náležejících určitému věku (33%) a analýza řečového projevu (17%). Zde je však 
také zastoupen test (4%) tj. reverzní test a metodický materiál (2%) tj. Diagnostika 
předškoláka od Jiřiny Klenkové. 
 Předpoklad číslo 1 byl naplněn, i když se zde více než v předešlých oblastech 
vyskytovaly testy a použití diagnostického materiálu. Předpoklad číslo 2 byl také naplněn, 












Komunikační schopnosti  
 Komunikační schopnosti pedagogové nejčastěji zjišťují těmito metodami: 
Graf 9: Komunikační schopnosti – státní MŠ 
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 V oblasti komunikačních schopností je nejčastější metodou analýza schopností 
projevit svá přání. pocity, představy, schopnost navázat kontakt, vést rozhovor (67%). Další 
metodou je pozorování dítěte při komunikaci s ostatními dětmi (21%) a poslední je řízený 
rozhovor s učitelkou (12%). 
 
Graf 10: Komunikační schopnosti – soukromé MŠ 













 V soukromých mateřských školách je také nejčastěji zastoupena analýza schopností 
projevit svá přání, pocity, představy, schopnost navázat kontakt a vést rozhovor (59%). Ve 
vyšší míře než u státních mateřských škol je využívána metoda pozorování dítěte při 
komunikaci s ostatními dětmi (31%). Řízení rozhovor s učitelkou je využíván z 10%. 
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 Testové metody nejsou využívány vůbec, proto byl naplněn první předpoklad. Druhý 
předpoklad je naplněn v četnosti užití metod, procentuelně se však liší. 
 
Emoční prožívání 
 Emoční prožívání posuzují pedagogové nejčastěji takto: 
Graf 11: Emoční prožívání – státní MŠ 
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 Při posuzování emočního prožívání využívají pedagogové v nejvyšší míře schopnost 
dítěte projevit pozitivní i negativní emoce adekvátním způsobem (46%). Téměř  shodně jsou 
používány metody posuzování schopnosti dítěte vyrovnat se a zvládat konfliktní situace 
(22%) a pozorování schopnosti dítěte zvládnout odloučení od matky nebo jiné blízké osoby 
(19%). Nejméně využívanou metodou je rozbor kresby dítěte (13%). 
 
Graf 12: Emoční prožívání – soukromé MŠ 
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V soukromých mateřských školách je z více jak poloviny využívána metoda 
pozorování dítěte při schopnosti projevit pozitivní i negativní emoce adekvátním způsobem 
(52%). Jedna čtvrtina pedagogů využívá metodu pozorování schopností vyrovnat se a 
zvládnout konfliktní situace (25%). Shodně jako ve státních je využíván rozbor kresby dítěte 
(13%). Ovšem schopnost dítěte zvládnout odloučení od matky nebo jiné blízké osoby je 
zastoupeno pouze z 10%. 
Oblast emočního prožívání nelze změřit či ohodnotit testovou metodou, proto je 
předpoklad využití běžného, každodenního pozorování naplněn. Druhý předpoklad ve 
srovnání státních a soukromých mateřských škol nebyl potvrzen, metody se liší jak v četnosti 
využití, tak v procentuelním vyjádření. 
 
Sociální vztahy 
 V oblasti posuzování sociálních vztahů předškolních dětí zůstala otázka otevřená, 
proto jsou následující výsledky rozmanitější. 












V nejvyšší míře byla zastoupena metoda  pozorování dítěte při hře (41%). Téměř 
z jedné čtvrtiny následuje pozorování dítěte ve skupině (24%). Z 12% je úroveň sociálních 
vztahů posuzována při pozorování chování dítěte k blízkým a kamarádům. Stejnou měrou 
(7%) se objevuje míra začlenění do kolektivu a schopnost dítěte zvládat různé sociální 
situace. Ze 4%  je to přiměřené chování k učiteli a ze 3% metoda navození problematické 
situace. Po 1% jsou zastoupeny metody pozorování schopnosti domluvit se s kamarádem  
míra emancipace dítěte. 
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 Nejčastěji využívanou metodou je zde pozorování chování dítěte ve skupině (34%). 
Pozorování dítěte při hře je v soukromých mateřských školách zastoupeno ze 32%. Z 10% je 
uvedena metoda pozorování chování  dítěte k blízkým a kamarádům. Z 8% následuje 
schopnost dítě e zvládat různé sociální situace a míra začlenění do kolektivu. Je zde 
posuzována také vazba na rodinu (6%). Tato možnost se ve státních mateřských školách 
neobjevila. Nejméně je využívána metoda pozorování vzájemných vztahů mezi vrstevníky 
(2%). 
 Předpoklad číslo 1 byl splněn. Předpoklad číslo 2 nebyl splněn, z důvodu otevřenosti 
otázky a menší návratnosti dotazníků ze soukromých mateřských škol. Jednotlivé metody i 
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 Posuzování úrovně sebeobsluhy bylo rovněž otevřenou otázkou. 
Graf 15: Sebeobsluha – státní MŠ 













 Posuzování úrovně sebeobsluhy je ve státních mateřských školách nejčastěji 
hodnoceno pomocí pozorování dítěte při sebeobslužných činnostech (40%). Další možnost 
byla blíže specifikována a to, že pedagogové pozorují míru samostatnosti při sebeosluze 
(35%).  Shodně z 9% je uvedena metoda pozorování dovedností a zručnosti a pozorování při 
oblékání. Nejméně je využita metoda pozorování dítěte při běžné denní činnosti (7%). 
 
Graf 16: Sebebsluha – soukromé MŠ 
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 Více jak polovina pedagogů soukromých mateřských škol pozoruje děti při 
sebeobslužných činnostech (53%). Následuje pozorování při běžné denní činnosti (25%), 
které bylo ve státních mateřských školách využíváno nejméně. 10% pedagogů posuzuje 
úroveň sebeobsluhy pozorováním dovedností a zručnosti. Ze 6% jsou zastoupeny metody 
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pozorování samostatnosti při sebeobsluze (tato metoda byla ve státních mateřských školách 
druhou nejvyužívanější) a schopnost dítěte požádat o pomoc. 
 První předpoklad byl bezesporu naplněn. Předpoklad číslo 2 nebyl naplněn, nebyla 
splněna ani četnost metod ani procentuelní vyjádření. 
 
3.4.2 Shrnutí výsledků 
 V úvodu praktické části byly stanoveny dva předpoklady. Předpoklad 1 byl, že z více 
jak 90% budou pedagogové mateřských škol hodnotit děti pozorováním při každodenní práci. 
Předpoklad byl splněn, 99% pedagogů využívá při zjišťování školní zralosti a připravenosti 
každodenní pozorování dětí. Pouze 1% oslovených pedagogů využívá k diagnostice testy. 
Graf 17: Poměr mezi pozorováním a testy 






 Předpoklad 2 byl stanoven v oblasti porovnání státních a soukromých mateřských 
škol. Z více jak 60% se měla dle předpokladu shodovat četnost užívaných metod 
v jednotlivých mateřských školách. Předpoklad byl naplněn, protože shoda nastala v 62%. 
Procentuelní vyjádření se skutečně dle předpokladu lišilo. 
Graf 18: Četnost užívání jednotlivých metod 








Obecně z průzkumu vyplývá, že nejčastěji využívanými metodami jsou:  
V oblasti posuzování úrovně výtvarného a grafického projevu je to analýza výtvarných prací 
(50%). Při posuzování jemné motoriky je to analýza projevu dítěte při volné činnosti (58%), 
hrubá motorika je nejčastěji posuzována analýzou pohybu na prolézačkách, při gymnastice, 
při překážkové dráze (70%), úroveň kognitivních schopností určují pedagogové analýzou 
projevů dítěte při hrách všeho druhu (48%), v oblasti komunikace je nejčastěji využívána 
metoda analýzy schopností projevit svá př ní, pocity, představy, schopností navázat kontakt a  
vést rozhovor (50%), emoční prožívání je nejčastěji hodnoceno pozorováním schopností 
dítěte projevit pozitivní i negativní emoce adekvátním způsobem (46%), sociální vztahy se 
zjišťují pomocí pozorování chování dítěte ve skupině (25%) a úroveň sebeobsluhy je 
nejčastěji posuzována při pozorování dítěte při sebeobslužných činnostech (40%). 
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 Školní zralost a připravenost lze označit jako soubor jednotlivých schopností a 
dovedností, které jsou nezbytné pro zdárné zvládání školních požadavků. Školní zralost a 
připravenost se posuzuje v těchto oblastech: věk dítěte a jeho zdravotní stav, zralost 
centrálního nervového systému, kognitivní složka, motorika, pravolevá orientace, rozvoj řeči, 
kresba a emocionální a sociální zralost. Každé oblasti pří luší dovednosti, které by mělo dítě 
zvládat přiměřeně svému věku.  
 Příčiny školní nezralosti mohou být vnější i vnitřní, nejčastěji však dochází k jejich 
interakci. Mezi příčiny lze zařadit nedostatky ve výchovném prostředí a působení, nedostatky 
v somatickém vývoji, neurotický rys osobnosti, poškození CNS a výrazně podprůměrný 
intelekt.  
 Pokud je dítě diagnostikováno jako školně nezralé je nejčastějším řešením odklad 
povinné školní docházky. Od 60. let 20. století plynule narůstá počet odkladů. O odklad žádají 
rodiče a diagnostikuje jej pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické 
centrum nebo odborný lékař. V současné době stačí pouze jeden posudek od výše uvedených 
odborníků. Oproti tomu může dítě nastoupit do školy i dítě nešestileté a to v případě, že 
dovrší šesti let věku do konce kalendářního roku, v němž nastoupilo do školy. Tento krok by 
se měl pečlivě zvážit, protože by mohl mít předčasný nástup do školy velmi negativní 
následky. 
 Dítě nedostatečně připravené pro školu mohou poznat rodiče, učitelé mateřských škol, 
učitelé základní školy a odborníci v poradenských zařízeních.  Rodiče mají obrovskou 
výhodu, že dítě výborně znají a sledují ho každodenně, nevýhodou však může být určité 
subjektivní zkreslení. Učitelé mateřských škol jsou po rodičích těmi, co se s dítě em nejčastěji 
setkávají. Dítě velmi dobře znají a navíc mají možnost srovnání s ostatními dětmi téhož věku. 
Učitelé základní školy mohou odhalit školní nezralost při zápisu dítěte do školy, ale mnohem 
častěji je to jistě v první třídě, kdy do školy nastoupí nezralé dítě. Odborná pracoviště pracují 
s dítětem pouze, pokud je tam odesláno. Zde je nejdůl žitější výsledek vyšetření, na něm 
může záviset následný odklad povinné školní docházky. Na diagnostice se také podílí lékaři. 
 Existuje mnoho možností, jak zjistit školní zralost a připravenost budoucího školáka. 
Pro rodiče jsou to metodické materiály a příručky a podrobnými návody, jak s nimi pracovat. 
Pedagogové mateřských škol mají možnost využívat metodické materiály, testy či jiné 
metody. Speciální metody se využívají v poradenských zařízeních, často je nutné proškolení 




 V praktické části byly zjištěny metody, které učitelé mateřských škol využívají při 
určování školní zralosti a připravenosti u předškolních dětí. Výsledky byly rozděleny zvlášť 
na výsledky ze státních a soukromých mateřských škol.  
 Samotný průzkum přinesl výsledky podle očekávání a to, že z 99% pedagogové 
posuzují školní zralost a při ravenost každodenním pozorováním či při běžné každodenní 
práci. Testové metody či metodické materiály byly využity pouze v 1%. 
 Zjištění nejčastěji užívaných metod může vést ke specializaci dalšího vzdělávání 
pedagogů mateřských škol a k vytvoření nových metodických materiálů nebo jiných 
pomůcek. V porovnání státních a soukromých mateřských škol nebyly v četnosti užívání 
metod zjištěny velké rozdíly. Toto může být vodítkem pro rodiče, kteří volí pro své dítě státní 
či soukromou mateřskou školou. V oblasti posuzování školní zralosti nebyly zjištěny výrazné 
rozdíly. Rodiče budou jistě porovnávat i další mnohá kritéria, ale i přesto může rodičům 
pomoci při jejich rozhodování. Navíc z průzkumu vyplynulo, že 14% z oslovených 
soukromých mateřských škol se nezaměřuje na práci s předškolními dětmi. Potom je nutno 
zvážit, zda dítě zvládne během docházky do mateřské školy změnit školu a přizpůsobit se 
novému prostředí i kolektivu. 
 
 
5 NÁVRH OPATŘENÍ  
 Jak už bylo uvedeno v závěru výsledná data mohou posloužit jako návrh pro další 
vzdělávání pedagogů mateřských škol. Když už jdou dané metody nejčastěji využívány, měli 
by být pedagogové co nejlépe srozuměni s možnostmi jejich využití. Seznamovat se s novými 
trendy a sledovat nové poznatky o dané problematice. Dalším výsledkem by mohlo být 
vytvoření nových pomůcek, které by pedagogům usnadnily práci.  
 V oblastech, kde je dítě nejčastěji posuzováno podle výsledku své práce nebo 
pozorování určité činnosti (tj. v průzkumu nejčastější metoda v těchto oblastech: Posouzení 
úrovně výtvarného a grafického projevu, jemné motoriky, hrubé motoriky a sebeobsluhy) by 
bylo možné učitelům nabídnout poznatky o správnosti, nepřesnosti či patologii výsledných 
prací či prováděných úkonů. Učitel jistě časem vypozoruje, že něco není v pořádku, ale toto 
vzdělání by zajistilo včasnou diagnostiku a ranou nápravu. 
 Ve zbývajících oblastech (tj. při posuzování kognitivních schopností, komunikačních 
schopností, emočního prožívání a sociálních vztahů) jde spíše o pozorování projevů dítěte. 
Opět, pokud se tyto projevy dětí stanou pro pedagogy jasně čitelnými, je možné velmi brzy 
odhalit defekty projevech dítěte.  
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 Navíc by bylo možné pro pozorování projevů dětí v těchto oblastech vytvořit 
jednoduché a přehledné záznamové archy. Děti se v těchto oblastech nejčastěji sledují při 
spontánní činnosti, tím pádem není možnost ji znovu zopakovat. A časem mohou být postřehy 
dlouhodobého pozorování zkreslené. Záznamové archy by umožnily přesnější interpretaci 
výsledků pozorování. Měly by být vytvořeny tak, aby pedagogům práci skutečně usnadnily, 
tj. měly by vynikat svou jednoduchostí a možností nabídnou jasné a stručné záznamy. I přes 
svou jednoduchost by však měly být záznamy dobře čitelné a měly by mít jasnou vypovídající 
hodnotu. Měly by také umožňovat záznamy probíhající v čase, proto aby mohl být sledován 
vývoj dítěte v dané oblasti pozorování. 
 Bylo by také možné na základě výsledků průzkumu vytvořit sborník her, zahrnují hry 
ze všech sledovaných oblastí školní zralosti a připravenosti. Hra je základním a 
nejpřirozenějším prvkem předškolních činností. Každý učitel mateřské školy jistě využívá při 
své práci hry, které vymýšlí, přebírá od kolegů nebo si je vyhledává v knihách atd. Bylo by 
přínosné, ucelit hry napomáhající při osuzování školní zralosti a při ravenosti a doplnit je 
vlastními zkušenostmi a postřehy zkušených pedagogů. Sborník by byl tím efektivnější, čím 
by se na jeho tvorbě podíleli samy učitelé mateřských škol. Takový sborník her určený pro 
zjišťování školní zralosti a připravenosti by byl dobrým pomocníkem při práci pedagogů 
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7 SEZNAM PŘÍLOH  
Příloha 1: Dotazník pro pedagogy mateřských škol 
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Vážená paní učitelko, 
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který poslouží k průzkumu, vedeného jako 
součást mé bakalářské práce na téma Metody zjišťování školní zralosti a připravenosti 
v mateřských školách. 
Komu je určen: Dotazník je určen učitelkám mateřských škol, které pracují s dětmi, co 
navštěvují MŠ  posledním rokem před zahájením povinné školní docházky (tj. 5 – 7 let). 
Jak jej vyplnit:  Jednotlivé otázky mají několik možností, které můžete využít pro 
diagnostiku školní zralosti a při ravenosti dětí. Prosím, vyberte jen jednu možnost a to 
takovou, kterou nejčastěji  používáte. Pokud si vyberete možnost, kde není odpověď blíže 
specifikována, uveďte prosím např. metodický materiál, test…  
Odpověď kterou vyberete prosím podtrhněte a pokud si vyberete „doplňovací“ možnost, za 
dvojtečku jí prosím doplňte a celou odpověď také podtrhněte. 
Otázky 7 a 8 jsou otevřené, za dvojtečku prosím doplňte Vaši odpověď. Mělo by se opět 
jednat pouze o jednu metodu a to o takovou, kterou nejčastěji používáte. 
 
 
1. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň výtvarného a grafického 
projevu? 
A) analýzou pracovních listů zaměřených na grafomotoriku 
B) analýzou výtvarných prací 
C) testem (prosím uveďte jakým): 
D) pomocí metodického materiálu (prosím uveďte jakého): 
E) jiným způsobem (prosím uveďte jakým): 
 
2. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň jemné motoriky? 
A) analýzou projevu dítě e při volné činnosti 
B) analýzou výtvarných prací, výrobků či výtvorů 
C) analýzou sebeobslužných činností  
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D) testem (prosím uveďte jakým): 
E) pomocí metodického materiálu (prosím uveďte jakého): 
F) jiným způsobem (prosím uveďte jakým): 
 
 
3. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň hrubé motoriky? 
A) analýzou projevu dítě e při seobslužných činnostech 
B) analýzou projevu dítě e při pohybových hrách 
C) analýzou pohybu na prolézačkách, při gymnastice, při překážkové dráze 
D) testem (prosím uveďte jakým): 
E) pomocí metodického materiálu (prosím uveďte jakého): 
F) jiným způsobem (prosím uveďte jakým): 
 
4. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň kognitivních schopností 
(myšlení)? 
A) analýzou projevu dítě e při hrách všeho druhu 
B) analýzou obsahu řečového projevu dítěte 
C) analýzou vědomostí, náležejících určitému věku 
D) testem (prosím uveďte jakým): 
E) pomocí metodického materiálu (prosím uveďte jakého): 
F) jiným způsobem (prosím uveďte jakým): 
 
5. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň komunikačních schopností? 
A) pozorováním komunikace s ostatními dětmi 
B) řízeným rozhovorem s učitelkou 
C) analýzou schopností projevit svá př ní, pocity, představy, schopností navázat kontakt, vést 
rozhovor 
D) testem (prosím uveďte jakým): 
E) pomocí metodického materiálu (prosím uveďte jakého): 







6. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň emočního prožívání? 
A) schopností dítěte zvládnout odloučení od matky nebo jiné blízké osoby 
B) schopností vyrovnat se a zvládat konfliktní situace 
C) rozborem kresby dítěte 
D) schopností dítě e projevit pozitivní i negativní emoce adekvátním způsobem 
E) jiným způsobem (prosím uveďte jakým): 
 
7. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň sociálních vztahů? 
Prosím doplňte: 
 
8. Jakým způsobem u dětí nejčastěji posuzujete úroveň sebeobsluhy? 
Prosím doplňte: 
 
 
 
 
